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de coopération au Sud dans les régions de Dosso 
et Maradi. La Direction du développement et de la 
coopération (DDC) y soutient le développement ru-
ral (pastoralisme, agriculture, infrastructures hydrau-
liques, commercialisation) ainsi que l’éducation et la 
formation professionnelle. Elle contribue à atténuer 
les effets des crises alimentaires et répondre aux be-
soins de protection des populations en y apportant 
une aide humanitaire. La DDC et la Division sécurité 
humaine (DSH) de la Direction politique (DP) colla-
borent sur les questions de sécurité et de consolida-
tion de la démocratie et de la paix.
Développement rural: améliorer la 
production pastorale et agricole
La Suisse s’engage auprès des pasteurs et des agri-
culteurs pour améliorer les moyens de production 
et la commercialisation de leurs produits. Les orga-
nisations faîtières de producteurs renforcent leurs 
capacités de plaidoyer pour assurer une meilleure 
défense de leurs professions et promouvoir des 
conditions cadres favorables. Avec le soutien des 
organisations paysannes, les producteurs participent 
à l’élaboration et à l’application des codes rural et 
pastoral et bénéficient ainsi d’une meilleure sécurité 
foncière et d’un accès plus équitable aux ressources. 
A titre d’exemple, la DDC a rendu possible l’accès à 
l’eau potable à plus de 9’000 personnes dont 5’000 
femmes depuis 2012. Les infrastructures hydrau-
liques sont gérées par des comités villageois: 115 
d’entre eux ont été formés et fourniront de l’eau à 
des dizaines de milliers de ménages à partir de 2014. 
Education et formation professionnelle: offrir 
des perspectives d’avenir
La Suisse promeut une école de qualité. Ses projets 
visent un impact sur l’ensemble du système d’édu-
cation et de formation afin d’offrir des perspectives 
d’emplois qualifiés aux jeunes nigériens. Les conte-
nus des cours valorisent les savoirs locaux et les lan-
gues nationales. 
La Suisse soutient les efforts de développement 
du Niger en investissant dans les domaines du 
développement rural, de l’éducation et de la 
formation professionnelle ainsi que la gou-
vernance locale dans les régions de Dosso et 
Maradi au Sud. Ses interventions visent à amé-
liorer les conditions d’existence des populations 
locales en les invitant à devenir elles aussi des 
acteurs de leur développement.
Contexte
Le Niger est dans une situation d’insécurité alimen-
taire récurrente en raison de problèmes conjoncturels 
et structurels. Depuis les années 1970, on compte 
sept crises alimentaires majeures. Environ 80% de 
la population vit en milieu rural, plus de 60% des 
personnes sous le seuil de pauvreté. L’Etat du Niger 
a élaboré plusieurs stratégies pour le développement 
du pays. Malgré les coups d’Etat et les rébellions des 
vingt dernières années, la démocratie se renforce.
Soutien de la Suisse 
La Suisse est présente au Niger depuis 1977. La stra-
tégie actuelle (2010–2015) concentre les activités 
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Partenaires
 › ONG suisses: Swisscontact, Helvetas Swiss Inter-
cooperation, Entraide protestante (EPER)
 › Partenaires nigériens: ministères, autorités régio-
nales et communales, organisations paysannes, 
artisanes et communautaires, entreprises et bu-
reaux d’études 
 › ONG internationales: Vétérinaires sans frontières 
(Belgique), Smart Developement Work (SNV)
 › Organisations multilatérales: HCR, CICR, PNUD, 
FAO, UNICEF, BAD, BM, PAM, OCHA, Service 
aérien humanitaire (UNHAS)
Budget 2014 par thème et source de 
financement (en mio. CHF) 
DDC: Coopération au développement 22
DDC: Aide humanitaire 3
DP: Division sécurité humaine 0.5
Total  25.5
Ainsi, entre fin 2011 et 2013, 18’000 enseignants 
dont 7’000 femmes ont suivi une formation conti-
nue. 3’000 nouveaux instituteurs dont deux tiers 
de femmes ont été formés aux Ecoles normales de 
Dosso et Maradi.
Gouvernance locale : créer des pôles de 
développement local
La Suisse soutient la décentralisation et la gouver-
nance locale. Elle y voit la possibilité de mettre en 
œuvre des politiques locales favorisant les réformes 
socio-économiques. La Suisse accompagne les ré-
gions et les communes dans la promotion d’une gou-
vernance locale propice à l’intégration des acteurs 
publics et privés.
Aide humanitaire: protéger les réfugiés
L’Aide humanitaire soutient des partenaires multila-
téraux dont le CICR, le HCR et le PAM (Programme 
alimentaire mondial) afin de venir en aide aux po-
pulations menacées par les crises alimentaires et les 
conflits. Elle appuie en particulier le Dispositif natio-
nal de prévention et de gestion de catastrophes et 
crises alimentaires.  
Coopération multilatérale
En plus des agences multilatérales actives dans l’hu-
manitaire, la Suisse contribue à des programmes de 
la Banque africaine de développement (BAD) et de 
la Banque mondiale (BM) sur le thème de l’eau et 
l’assainissement.  
Thèmes transversaux : genre et gouvernance
En 2014, la DDC développe une stratégie applicable 
à tous ses projets en cohérence avec la politique 
nationale genre du Niger qui met la priorité sur la 
réduction des inégalités hommes-femmes. Elle s’en-
gage à promouvoir la gouvernance dans l’ensemble 
de ses projets.
Faits et chiffres (source : Indicateurs du développement mondial 2013 de la Banque mondiale)
Superficie  1’267’000 km2
Population     16.069 millions 
Taux annuel de croissance démographique (depuis 1990)    3.5 %
Espérance de vie femmes / hommes    55.2 / 54.2 ans
Taux d’analphabétisme des adultes femmes / hommes (2005-2011)* 85 / 57 %
Produit intérieur brut PIB par habitant  374.4 USD
Part de la population disposant de moins de 2 USD / jour (2008) 75.23 %
Une école de qualité: la DDC soutient 
la formation des enseignants.
Un accès à la terre pour tous: la DDC 
encourage la cohabitation entre pas-
teurs et agriculteurs.
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* Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous 2013/4   
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Des puits à proximité: la DDC facilite 
l’accès à l’eau pour l’irrigation et les 
besoins ménagers. 
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